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PRESENTS 
 
Piano Studio Recital of Chi Yong Yun 
Monday, November 28, 2016—5:00 p.m. 
Howard Performing Arts Center 
Piano Sonata in A flat Major, Op. 110  ............................................................................ Ludwig van Beethoven  
 Moderato cantabile molto esperessivo                                                                                                (1770-1827) 
Taemin Yoon 
 
 
 
 
Intermezzo in A Major, Op. 118, No. 2 ................................................................................... Johannes Brahms 
                                                                                                                                                                      (1833-1897) 
Abigail Imperio 
 
 
 
 
Piano Sonata No.3 in G minor Op. 7 ......................................................................................... Muzio Clementi  
                                                                                                                             (1752-1832) 
Hteemu Dee 
 
 
 
Piano Sonata K. 27 L. 449 ..................................................................................................... Domenico Scarlatti  
                      (1685-1757) 
 
Preludes Bk. 2 ............................................................................................................................. Claude Debussy  
 V. Bruyeres                                                                                                                                                (1862-1918)  
 
Alicia Dent 
 
 
 
 
Rondo Capriccioso, Op. 14 .....................................................................................................Felix Mendelssohn 
                                                                                                                                                                      (1809-1847) 
Warren Garrido 
 
 
 
 
Un Sospiro from Trois etudes de concert S. 144 ................................................................................Franz Liszt  
                                                                                                                                                  (1811-1886) 
Rebecca Kim 
 
 
 Please silence all electronic devices and refrain from recording and the use of flash photography  
for the duration of the performance. Your cooperation is greatly appreciated. 
 
 
 
Piano Sonata in D minor K. 141 ............................................................................................ Domenico Scarlatti  
                      (1685-1757) 
 
Vision Fugitives .......................................................................................................................... Sergei Prokofiev  
  I                                                                                                                                                                    (1891-1953) 
 III  
 IV 
 VI 
Carlan Cogen 
 
 
 
Piano Sonata in C Major, No. 3, Op. 2 ............................................................................ Ludwig van Beethoven 
  Allegro assai                                                                                                                                             (1770-1827) 
Analiz Lozano 
 
 
 
 
Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2  ............................................................................ Ludwig van Beethoven  
 Largo appassionato                 (1770-1827) 
 
Allegro Barbaro ...................................................................................................................................Bela Bartok 
                                                                                                                                                                       (1881-1945) 
Jeremy Ahn  
 
 
 
Ballade in F minor, No. 4, Op. 54 .............................................................................................. Frédéric Chopin 
                                                                                                                                                                       (1810-1849) 
Rachelle Gensolin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
